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研究成果の概要（英文）：A research study was conducted on the actual situation of support for young 
people who have difficulties such as family poverty, delinquency, deviant behavior, school refusal, 
hikikomori, and developmental disabilities, that are worked on both inside and outside educational 
institutions.
Those support that has been provided so far is (1) educational support by educational institutions, 
(2) welfare support by school social workers and social workers, (3) employment support by Hello 
Work, job cafes, and local youth support stations, (4) social skills support by NPOs, etc. Although 
there are many forms of support and provision, we investigated how these various supports cooperate 
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田川市福祉事務所 
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      福岡県立大学不登校・ひきこもりサポートセンター 
NPO 法人抱撲 
NPO 法人田川ふれあい義塾 








 ☆ 地域振興関係 
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